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igfflinisiratiilii arswBCial 
iBDia Prcviücia! leí (coso Etecloral 
Acia de la sesión celebrada el d í a 
9 de J u n i o de 4946 
En L e ó n , a las diez d e j a m a ñ a n a 
del d ía nueve de J u n i o de m i l nove-
cientos -cuarenta y seis, p r e v i a c o ñ ' 
vocatoiia y para da r c u m p l i m i e n t o 
del a r t í c u l o u n d é c i m o de l Decre to 
de 1^ Presidencia de l G o b i e r n o de 
primero de M a y o ú l t i m o , se r e u n i e -
ron en ía Sala-de Vis tas de la A u -
diencia P r o v i n c i a l , ba jo l a Pres iden-
cia del Sr. Vicepres iden te p r i m e r o 
de esta Junta D . J o a q u í n L ó p e z Ro-
bles, por ausencia d e l I l t m o . Sr. Pre-
sidente, los s e ñ o r e s siguientes: I l u s -
ms imo Sr. D , J e s ú s Dapena Mos-
quera, D . Arsen io G o n z á l e z de l a 
^aiie, D . F ranc i sco Roa de la Vega, 
José Lemes F o u r n i e r , D . R a m ó n 
U n a s del R í o D . M a x i m i n o G o n z á 
'ente, D . M a u r o Casado M a r -
Oot • A q u i l i n o Salgado B r a v o , d o n 
t í R ! ? Roa Rico , D , A l v a r o T o r r e n -
Leon nSteí' D- A ^ P i t o de Ceils ¿ n ' • ^ r n i l i a n o Ramos G a r c í a , 
do sa0Ií1D§0 S u á r e z D í a z , D . N i v a i -
üez i - * G o n z á l e z , D . J o s é F e r n á n -
Seotífrez y D- J o s é P e l á e z Zapa te ro , 
Se ri1"^ de esta ^ n t a . 
sión an 0 l e c { n ™ del acta de la se-
S iend6"?^ que fué aProbada-
solver s0hei 0t)jeto de esta s e s r ó n re-
a t a d a 0 *a5 r ec lamac iones pre-
las listas del Censo 
«üíid ^ u 6 . residentes mayores de 
' p ^ e d e u t t ^ ae ios iMunicipiu!» 
c o m p r e n d i d o s en el g r u p o C. de l ar-
t í c u i o s é p t i m o d e l Decre to an te r io r -
mente c i t ado , que en esta p r o v i n c i a 
c o m p r e n d e so lamente ei de la Cap i -
ta l , se procede a d a r l ec tu ra de las 
r ec lamac iones ique se h a n presenta-
do ante la J u n t a M u n i c i p a l e i n f o r -
mes e m i t i d o s por la m i s m a y , c o m o 
c o n s e c u e ñ e i a de e l los , se acuerda lo 
s iguiente : 
Po r estar deb idamen te jus t i f i cadas 
d o c u m e n t a l m e n t e las ins tanc ias sus-
c r i t a s , se i n c l u y e n a los electores si-
g u i é n t e s : 
A b e l a i r a A lva rez , G u m e r s i n d o ; Ace-
vedo G a r c í a , F i d e i a ; Acebes G a r c í a , 
H o n o r i n a ; A g u i a r Santos, J o a q u i n a : 
A g ú n d e z O v e i l e i r o , O b d u l i a ; A l a r m a 
L u n a , G u m e r s i n d o ; A l b e r r o B e r á s a -
tegui , J e s ú s ; A l f o n s o P é r e z , M a r í a ; 
A l o n s o A l o n s o , I r ene P i l a r ; A l ó n s o 
Alva rez , E m i l i a : A l o n s o B o l i n a g a , 
N i c o l á s ; A l o n s o B e r n a r d o , M a r í a ; 
A l o n s o Guerra , Lesmes; A l o n s o L o -
bas, B e n i g n o . 
A l o n s o L lamazares , M a r í a ; A l o n s o 
M u ñ i z , P i l a r ; A l o n s o M i ñ a m b r e s , 
M a r í a ; A l o n s o Q u í n t a n i i l a , Rafael; 
A l o n s o R o d r í g u e z , P u r i f i c a c i ó n ; A l o n -
so Vega, Ciemente; A l o n s o Vega, E n -
r i q u e ; A l o n s o Vega, N i c o l á s ; A l o n s o 
Vega, Josefa; ~Aívarez A l v a r e z , A n i -
ceto; A l v a r e z A l v a r e z . Gregor io ; A l -
varez Bar r i en tos , A l fonso ; A lva rez 
F e r n á n d e z , J o a q u i n a ; A l v a r e z Fer-
n á n d e z , L e a n d r o ; A l v a r e z Fe r r e r a , 
J o s é ; A lva rez Gallego, M a r í a L u i s a ; 
A l v a r e z Gallego, A n a M a r í a ; A lva rez 
G a m u n d i Car los ; A l v a r e z G a r c í a , 
P a u l i n o ; Alvarez G o n z á l e z , A g u s t í n ; 
A l v a r e z G o n z á l e z , A u r e l i a n o ; A l v a -
rez ü ó f l J t a i e z , R a m ó n ; A l v a r e z Lopes, 
J u a n R a m ó n ; A l v a r e z M a r t í n e z , Ma-
t i l de ; A l v a r e z M o r á n J o s é A n t o n i o ; 
A lva rez R o d r í g u e z , J o s é ; A l v a r e z R u -
b io , M a n a s é s , A l v a r e z R u b i o ; A v e l i -
na: A l l e n d e S á n c h e z , A m p a r o ; A m e z 
G o n z á l e z , A u r e l i o ; A m e z Redondo , 
F l o r e n c i a ; A n t o l í n de la Puente, Pau-
la; A n t o l i n e z Pedrosa, M a x í m i n a ; 
A n d r é s G o n z á l e z , M a r í a ; A n t o n a Ca-
breros , R i c a r d o ; A r a g ó n .de Castro, 
Be rna rda ; A r i a s Diez , A u r e l i a ; A r i a s 
Garc ia Consuelo; A r i a s G o n z á l e z , L u -
c i ano ; A r i a s L a m i l l a , J o s é A n t o n i o ; 
A r i a s R o d r í g u e z , Fede r i co ; A s t i á r r a -
ga G o n z á l e z , M a n u e l ; Asenjo Esp ino-
sa, J o a q u í n ; A l a n c e F r a i l e , V i r g i n i a ; 
A v i l a Gallego A r t u r o ; A v i l a G u z m á n , 
Rafael ; A z u r r a e n d i A z p i a z u , Sant ia-
go; A l v a r e z A b u n d a n c i a , R i c a r d o ; 
Bajo A l o n s o , Raque l ; Ba jo Diez , E u -
q u i r i o ; B a j o L e a l G é r a r d o ; R a b i l l o 
H u i d o b r o , L u c i n i o ; B l a n c o M a r b a n , 
A n g e l ; B a ñ o s B a ñ o s , B e r n a b é ; Bar -
d a l A l o n s o , Teresa; B á r c e n a A r t e s á n , 
J o s é ; B a r d ó n Or tega , T e ó f i l o ; Bare-
11a G u t i é r r e z , J a ime ; Benav ides Gar-
c í a , P i l a r ; B a r r e d o A l v a r e z , M a -
r í a ; Ba r r i a l e s G u t i é r r e z , C é s a r ; Ba-
r r i a les G u t i é r r e z , G l o r i a ; Ba r r i a l e s de 
la Puente , T e o d o r o ; Ba r r i a l e s Soto, 
B e r n a r d i n a ; Baster rechea Paseual , 
P i l a r ; Baut i s ta Redondo , Rosa; Ra-
y ó n A l o n s o , Faus to ; B e l m o n t e M u -
g ido , N i c o l á s ; B e r n a r d o s Diez, C lau -
d i o ; B e n i t o G o n z á l e z L u i s de; B e r m e -
j o B e r m e j o , D e i i a ; B e r n a l E x p ó s i t o , 
A n t o n i a ; B l a n c o F e r n á n d e z , S e n é n ; 
BTanco I g e l m o , Gab ina ; B l a n c o V i e -
j o , V i cen t a ; B o ñ a r G o n z á l e z E t e l v í -
na ; Borge T ó r r e l a s T o m a s a ; B r á g i m o 
F e r n á n d e z , H i p ó l i t o ; B r a v o Guerre-
ro , M a n u e l ; B r u n O r n a t , J o a q u í n ; 
B u a d e r F io1 , M a r g a r i t a ; Buenger 
Kraus , E l i o n o r ; Cabezal Salgado, 
C a r m e n ; C a o Kodr 'guez , M a n u e l ; 
Ca lvo Calvo , Eustasio; Calleja M a ñ e -
r o , Paula ; Cachaza Morales , Concep-
c i ó n ; C a m a c h o Ba lbuena , F ranc i sco : 
C a m a c h o J a ú d e n e s : F e r n a n d o ; Ca-
marasa Echar te , Francisca ; Camaza-
n o H e r n á n d e z C i r i l o . 
C a m p o P i ñ á n , Evar i s ta N a t i v i d a d ; 
Campos Pereda, J o s é ; Cana l R o d r í -
guez, Juan ; Cana l R o d r í g u e z , M a r i a 
E n c a r n a c i ó n ; Cana l R o d r í g u e z , Se-
c u n d i n a ; Cancelo G a r c í a , Sergio; Ca-
r r e i r a M a n u e l , Josefina; Carrasco 
Giles, R a m ó n ; Can ta l ap ied ra Bares, 
R u f i n o ; C a n t ó n F r a n c o , T e o d o r a ; 
Carba jo F i ó r e z , M i g u e l ; Carcedo L ó -
pez, E u s t a q u i o ; C a r p í A r r o y o s , A n -
geles; Car rera Car re ra , Cefer ino ; Ga 
r r o Marcos , A n u n c i a c i ó n ; C a r r o 
M a r t í n e z , T o m á s Gerardo , X a s a ñ a s 
B e n í t e z , M a r í a de la L u z ; C a s t a ñ e d a 
N ú ñ e z , Tomas ; Casal Sand, R ica rdo-
Castel lanos N a t a l , T e o d o r o ; Castoriy 
Cets, A n t o n i o ; Castro Escudero, Es-
teban; Castro Pelayo, Fel isa de; Ce-
b a l í o s M o n t e r o , A d a l m i r o ; Cela Gar-
c í a , Soledad de; Cereceda G u t i é r r e z , 
E u l a l i a ; Cibera A n t o í n , A l e j a n d r o ; 
C ibe ra Crespo, M a r t í n ; C Íe r r i en t e 
A r i a s , L a u r a ; Cesteros G a r c í a , A b u n -
d i o ; C i d Z á r a t e , Dolores ; Codesal 
Crespo, M a n u e l ; Cordero del C a m p i -
l l o , M i g u e l ; Corde ro P a s c u a l , " R a m ó n 
Car los ; C o r r a l M i g u e l / J e s ú s del ; Co-
s e r ó n G a r c í a , A n a M a r í a ; Crespo 
Crespo, Gregor ia ; Crespo ü r b ó n , A n -
gel; Cruz Presa, Feder ico de la; Cuer-
v o Feo, D a n i e l ; Cuesta A l i i a , N i c o l á s ; 
Cuesta Ruiz de A l m o d ó v a r , Da l i a de 
la ; C h a c ó n Espinosa , E n r i q u e ; Cha-
c ó n L á i z , C o n c e p c i ó n ; C h a c ó n 
L á i z , Rosar io: C h a c ó n L á i z , V i -
centa; C h a m o r r o F e r n á n d e z , O t i l i o 
A n t o n i o ; Dapena Mosquera , J e s ú s ; 
De lgado G a r c í a , M a r í a del Socor ro ; 
De lgado L a r a , Sa lvadora ; D i é g u e z 
R o d r í g u e z , R i c a r d o ; Diez A l c a l d e , 
T o m a s a ; Diez Cuesta, J o s é ; Diez 
Diez , J o s é ; Diez Diez , L e o n o r ; Diez 
Diez , Ramona ; Diez G a r c í a , D u l c e 
M a r í a ; Diez G o n z á l e z , C á n d i d a ; Diez 
G o n z á l e z . Josefa; D i e z G u t i é r r e z A n -
gel; D iez M a l l o , T o m á s ; Diez San 
Blas , E d m u n d o ; Diez de la P e ñ a , Pe-
d r o ; Diez V á z q u e z , M a n u e l ; D i o n i s 
C o r m á n , C o n c e p c i ó n ; D o m í n g u e z 
Ber rue ta Camaresa, Agueda ; D o m í n -
guez Ber rue ta Camaresa, M a r í a Con -
. c e p c i ó n ; D o m í n g u e z G a r c í a , M a r í a 
L u i s a ; D o m í n g u e z G a r c í a , B l a n c a 
Esther ; D o m í n g u e z V a l b u e n a , A a i 
ceto; D o m í n g u e z V á z q u e z , A g a p i t o ; 
E g i d o B a r r a g á n , L e o n a r d a ; Eros ta rbe 
Z u b é l d i g a , A g u s t i n a ; Esp ina de Cas 
t r o , M a t i l d e ; F a n j u l C i m a d e v i l l a , 
J o s é M a r í a ; F e r n á n d e z A l b a l a , E l e u . 
t e r i o ; F e r n á n d e z A l v a r e z , J o s é ; 'Fer-
n á n d e z Alva rez . B r u n a ; F e r n á n d e z 
A l l e r , T e o d o r i n o ; F e r n á n d e z C á r m e -
nes, A v e l i n a ; F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
E m i l i o ; F e r n á n d e z F e r n á n d e z . Jose-
fa; F e r n á n d e z F e r n á n d e z , M a n u e l . 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z , M a r i a Paz! 
F e r n á n d e z G u z m á n , V i c e n t a ; Fer-
n á n d e z Calvete. A n g e l ; F e r n á n d e z 
L l amaza re s Santos, L o r e t o ; F e r n á n -
dez M a r t í n e z , M a x i m i n a ; F e r n á n d e z 
M e l l a , Manue l a ; F e r n á n d e z Mel la , 
iMaría d a los Angeles; F e r n á n d e z 
Pascual , H o n o r i o . 
Fe rnandez ' P é r e z , R )sa l i i ia ; Fer-
nandez P i c ó n , Luis; . F e r n a m l e z S á n -
chez, M a n u e l ; Fernandez Vailejo-, 
Ruf ina ; F e r n a m i e z V á z q u e z , E r n e s t o : 
Fe rnandez V í l l a d a n g o s , F l o r i n d o ; 
F i d a l g o A l o n s o , F é l i x " F lo rez Diez, 
E l o i n á ; F lo rez Estebanez, E l á d i a ; 
F e r r e r o Presa, A r c a d i o ; F i d a l g o 
A l o n s o , J e s ú s ; F r a n c i a Maicas, Se-
r a f í n de; Fuen te Botas, Santos de la; 
Fuer tes Castro, Secund ino ; Fuer tes 
S i m ó n , L u i s a ; Gago Alva rez , A b u n -
d io ; Gago G a r c í a , Pedro; Gago Vega, 
A d e l i n o ; Calvez L ó p e z . Angeles; Ga 
l lego M a r t í n e z , E u l o g i o ; Gailego Go 
rnez, Ange la ; Gallego O r t i z , M a r í a 
Rosar io ; G a r c í a A l o n s o , M a r í a F r a n 
cisca; Garc ia del Ara n Javier ; Gar-
c í a B a y o n , Micaela ; G i r c i a , B l a n c o , 
F r a n c i s c a ; Garc ia B i a n c o S á n c h e z , 
Rafaela; G a r c í a B l a n c o , T o m á s ; Gar-
c í a C a m p o a m o r , C o n c e p c i ó n ; Gar-
cia Casca!lana, Isabel ; Garc ia Diez , 
Eresv i ta ; Garc i a Fernandez , Fel isa ; 
Garc ia Fernandez , J o s é A n t o n i o ; 
Garc ia G a ñ a n , A n t o n i o ; Garc ia Gar-
cia , A l f r e d o ; Garc ia Garc ia , E m i l i a -
no; G á r c i a G ó m e z , Mercedes; G a r c í a 
G o n z á l e z , Celia; Garc ia G o n z á l e z , 
L a u r e n t i n o ; Garc ia Gut ie rez, M a r í a ; 
G a r c í a Iglesias, J o s é ; Garc ia L u b é n 
H u r t a d o , Juana ;Garc ia L l a m a s , C o n -
rada; Garc ia M a n u e l , J o s é ; Garcia 
M a t i l l a , M a m e r t a ; Garc ia M a r t í n e z , 
Angeles; Garc ia Pa rdo , M a r i a L u i s a , 
G a r c í a Pascual , A m a l i a ; G a r c í a P é -
rez, J o s é A r t u r o ; Garcia R e ñ o n e s , 
A m p a r o ; Garc ia San J o s é , Gregor io ; 
G i l P a c h ó n , Ange l ; Carc ia de los 
Santos, P l á c i d o ; Gerona C a s t a ñ e i r a , 
L u i s ; G i ra ldez L ó p e z , L u i s L e o p o l 
do; G o n z á l e z Cana l , V a l e r i a n o ; Gon-
lez C a ñ i z a r e s , H e r m i n i a ; Godos de 
P rado , F i d e l de; Garnez Ar i a s , A u -
re l i a ; G ó m e z G a r c í a M a n u e l , G ó m e z 
L u b é n , L u i s ; G o n z á l e z Arenas , Ra 
fael; G o n z á l e z Cana l , N i c o l á s ; Gon-
zá lez C a ñ i z a r e s , Es t re l l a ; G o n z á l e z 
Diez, Des ide r io ; G o n z á l e z Diez, So-
l edad ; G o n z á l e z Garc ia , V i c t o r i n o ; 
G o n z á l e z G ó m e z , M a r i a n o ; G o n z á l e z 
G o n z á l e z , Petra; G o n z á l e z G u t i é r r e z , 
S a l o m é ; G o n z á l e z Hered ia , A m a l i a ; 
G o n z á l e z L ó p e z , M a r i a ; G o n z á l e z 
M a r t í n e z , Petra; G o n z á l e z Robles, 
M a r í a ; G o n z á l e z Suarez, E u l o g i a ; 
G o n z á l e z Suarez, Socor ro ; G o n z á l e z 
de la Vega, Modesto; G o r d i l i o A l f o n 
so, Teresa; G r a n d a Cabeza, J u a n ; 
Guantes P é r e z , L a u r e a n a ; Guerra 
Melgar , A d o l f o ; Guer ra de Paz, Car-
men ; Guer re ro de la Ig les ia , S e v e r í -
no; G u m e r s i n d o de l R í o - H i g i n i o ; 
G u t i é r r e z A n c a , Godofredo; G u t i é -
rrez G ó m e z , L e a n d r o ; G u t i é r r e z M a r 
t inez, Marce lo ; G u t i é r r e z Suarez, Es-
peranza, 
He r r e r a A lva rez , C a r m e n ; He r r e r a 
Cordero , E l i sa ; Her re ra Cordero , Ju, 
l i ana ; H e r r e r o Estevez, P i l a r ; He r r é ! 
ro M a r t í n e z , M a r í a ; H e r r e r o Mecedi2' 
Sergio; Huerga Diez, Remedios de ]a'. 
H u r t a d o M e r m o , E m i l i o ; I b o r A l a i j ' 
J o s é ; J a é n Sierra , Rafae!; J i m é n e z 
Grusco, R ica rdo ; J u a n de Praj[j0. 
Faus t ino ; J u a n de P rado , Paula' 
J u a n de P rado , C i p r i a n o ; Juan de 
Prado , I nocenc i a ; J u á r e z Dotnin-
guezv A s c e n s i ó n ; J u á r e z V i l l a , Emi-
io ; Jubete G u t i é r r e z , L u i s a ; Juliana 
B l a n c o , Jac in ta ; L a g o At-ca, Car-
raen; L á i z A lva rez , Perfecto; Láiz 
F e r n á n d e z . A n g e l ; L á i z G a r c í a , José* 
L á i z T a s c ó n , M a r í a A i d e ; L e ó n Gu/,' 
raán, E m i l i o ; L o b o Guer re ro , Marfa 
Isabel ; L ó p e z A b a d , M a n u e l ; López 
Alonso , V a l e n t í n ; L ó p e z Alvarez , Be-
a i g n ó ; L ó p e z Cuevas, D i o a i s i a ; Ló-
pez G a r c í a , M a r í a A s u n c i ó n ; López 
Herraez. A g u s t í n ; L ó p e z Rodr ígugz , 
A n g e l ; L ú q u e z Cuervo , Elena; Lú-
quez F e r n á n d e z , R a m ó n ; L u n a Pé-
rez, J o s é ; L u z u r i a g a Pr ie to Argel ; 
L l amaza re s D í a z , A d e l i n a ; Llama-
mazares M e l g a r , C a r m e n ; Llano 
Fuertes, M a r í a T a r s i l a d é . L ló ren te 
S u á r e z . Faus t ina ; Maclas Mart ín , 
Leono r ; M a l l a d a R o d r í g u e z , Felisa; 
M a l l o Acebo , E n c a r n a c i ó n ; Mallo 
Acebo M a r í a ; M a r a ñ ó n B a i g o r r i , Jo-
sefa; M a r í n Santos P i l a r ; M a ^ t m Zo-
reda , M a r í a P i l a r ; M a r t í n Zoreda, 
M a n h A u r o r a ; M a r t í n e z , Ange ' ; MaV' 
t inez A l o n s o H e r a c l i o ; M a r t í n e z A l -
varez, M a n u e l ; M a r t í n e z F e r n á n d e z -
Llamazares , M a r í a Consuelo; Martí-
nez F e r n á n d e z - L lamazares , María 
Lo re to ; M a r t í n e z G o n z á l e z , Araceli; 
M a r t í n e z G o n z á l e z , A u r e l i a ; Mar t ínez 
G o n z á l e z , E^ena; M a r t í n e z Yebra, 
H e r m i n i a ; M a r t í n e z J u á r e z , Porfirio; 
M a r t í n e z Manga , Vicen te ; Mart ínez 
M i g u é l e z , Esperanza; M a r t í n e z Mo-
reno, F l o r e n t i n a ; M a r t í n e z Pérez, 
F ranc i sco ; M a r t í n e z R o m á n , Adela; 
M a r t í n e z R o m á n . A l i c i a ; Mart ínez 
R u b i o , J e s ú s ; M a r t í n e z Sánchez , 
M a r í a ; M a r t í n e z Santos, Venancia; 
M a t a M o r e n o , J o s é ; M a t i l l a Medina, 
P i l a r ; M a z a i r a Vazguez, Luisa ; Me-
d i n a J i m é n e z , Ca rmen ; Melcnor 
M a r t í n , Modes to ; Me l l a Alfageme, 
Ca t a l i na ; M é n d e z Tre l l e s Unzue, A " ' 
gel i ta ; M é n d e z - T r e l l e s Bustinza ne-
rac l io ; M é n d e z - T r e l l e s Ur í zúe . t i s r ^ 
d i o ; M e n é n d e z G a r c í a , E lov ; M 
doza D í a z - F u l n e s , M a x i m i n o ; ^e 
da Sabugo, F r a n c i s c o A n t o n i o ; ^ 
s é g u e r M o n t a r d i t . C a r m e n ' M i 8 " 
del C a m p o , M a r í a de Ia V ^ , po-
de; Montousse t R o d r í g u e z . Mar ía 
lores; Montousse t R o d r í g u e z , ^ ^ 
M a r í a ; Montousse t R o d r í g u e z , ^ j . ^ . . 
L u i s a ; Mora les M o r e n o , Ao£onZá' 
M o r á n Mor á n , J o s é ; M o r e n o - u 
lez, Dolores ; . M o r í s Ba i longo , ^ íor0 
de la C o n c e p c i ó n Altagracia , püe0 , 
S á i n z , E d u a r d o ; H o y a n o aeja AD 
te, Anastas io; M o y a n o ^ ¿ ^ t u 
ton io ; M u ñ o z Caro, J o s é ; M a n o ^ ^ 
J n l i o , M u ñ o z L a b r a d o r , Avel io ^ 
ñ i z A l i q u e , J o s é ; M u ñ o z Avl ie 
M o r e n o G o n z á l e z , P i l a r Mana; 
ía Lanchares , Gr í -gor io ; O r d á s A i " 
o^reZ) Gregor io; O . d o ñ e z G o n z á l e z , 
A o t o l í n ; O m e z a b a i Ü s p n i o s a , E n n -
O r r u ñ o O f t i z , B i r a a r d i a o ; Pa-
Kio ' lbañez , M a r i a l ^ r e s a de; Pablos 
Viliacorta, Ar sen io ; Paje R o d r í g u e z , 
Fdniuado; Pa lac io A ias, Ricardo; ' 
Pautoja S á n c h e z , C a i a l i n o : Paz Fer 
nández, A n t o n i n o ; Pastrana Va lca r -
ce j^ios, Ca rmen ; ^ P e l á e z Zapa te ro , 
r iernt ínte José; P e ñ a Marazue la , M a -
rja Teresa de l a ; Pereda Poveda, 
gmjl ia ; P é r e z A n t ó n , F ranc i sco ; P é -
rez Garro, S e b a s t i á n , P é r e z C a r d e ñ o 
so Severiao; P é r e z De lgado , José 
María; P é r e z F e r n á n u e z , F e n c i a a o ; 
Pérez F e r n á n d e z P a s c u a » ; P é r e z F i ó -
reZ(To£uasa; P é r e z G a r c í a , L u i s ; P é r e z , 
Losada, Fe l ipa ; P é r e z Lasada , P i á c i 
¿a^pérez M e r i n o , Jesús; P é r e z M o r e -
no^Marlin; PerezNa va, iS ,árce lo ; P é r e z 
San Pedro, Rosaura; P é r e z Serrano, 
Ana; Pinto U r i a r t e , C r i s t i ano ; Piza 
rro Cenjor, M a n u e l ; P i z a r r o I n d a r t , 
Manuel; P o b l a c i ó n de l R í o , F é l i x ; 
Prada Campelo , E u l o g i o ; P r a d o ^ A n 
tolínez, L u c r e c i a de l ; P r á d a n o s ' R u -
bio, Dolores; P r a d o T u r i e n z o , F i d e l 
de; Presa L ó p e z , M a r í a ; P r i e to B u -
rón, A n t o n i o ; P r i e t o F e r n á n d e z , 
Luis; Prieto R a b a n a l , Guada lupe ; 
Puente Casado, C a r m e n de l a ; Puente 
García, C o n c e p c i ó n ; Perez-Lucas Iz-
quierdo, Garlos; Puga Vega¿ Buena-
ventura; Q u i n t a n i ü a Ramos , Nica-
noi; Ramal la l M a u r e l l e , M a r í a ; Ra-
mos del Val le , G a b r i e l ; Rea i M a r t í -
n e z ' M a r í a ; Rebo l l a r C a m p i l l o , Ra-
mira; Rebollo L ó p e z , A n g e l a ; í \ e b o 
lio del A m o , F r anc i s co ; Regueras 
González, E n c a r n a c i ó n ; R e m b a d o 
Costa, A n t o n i o ; Re tuer to M a r t i n , 
Juan; Rey Amez , D i o n i s i o Gonza lo ; 
Heyerode la R iva , R i c a r d o ; RiCart 
Guitart, José; R i c a r t Meseguer, L u i s ; 
flicart Meseguert, N i n f a ; R i c a r t Me 
^guert, R a m ó n ; Rieckers A l z ó l a . 
Carmen; Riesco G a r c í a M a r í a d e l 
Carmen; R m A m a d o , A n t o n i o de] ; 
«obles Ramas, Arsen io ; Robles Ro-
dríguez, Víc to r ; R o d r í g u e z Cepeda-
no. Rosa; R o d r í g u e z Conde, Sant ia 
ddg. 0 d n £ u e z E s p e r ó n , " E lena ; Ro 
Geti 
!í*ZT^íi*rcía; j ^ ' á n ; R o d r í g u e z 
)dr iguez M a r í n , 
Merayo , R a m ó n ; 
Retino, Francisco; R o d r í g u e z 
gsteban; R o d r í g u e z r , F 2rigU^  del Pozo ' Leocad ia ; Ro 
laz' D imas ; R o d r í g u e z Diez, 
Raír- o d r i § u e z D l " z . Magda lena ; 
del V8!;ez mez> Hdefonsa; R o d r í g u e z 
drio . ' ^ ^ ^ a n d e z J o s é M a n a ; Ro-
pei-nahri rnandez ' Lu i sa ; R o d r í g u e z 
^ n d e / i?,' Sergio' Rodr tguez Fer-
^a tuW T lo ren t ino ; R o d r í g u e z Fer-
n a . r ^ ' J o a ( l u i n a ; Roar iguez de Se-
Bod enC10' 
R'aez ^ j ] 8 ^ 2 , ^ a g a r z o , L u c í a ; R o d r í -
i V e i r a R Z' D o f n í n g o ; R o d r í g u e z 
^és; j L , ' "0sa; R o d r í g u e z Verduras , 
§üe2 D ^ . B ' J e z L l i d o , J o s é ; R o d r í -Io' L u i v rWU.ez' E d u a r d o ; Rojo Cal^ 
, ^ V á ^ JO G o n z á l e z . Z u l i m a ; 
^ g a , Aqiuez' E n e d i n a ; R o m a F á -
^QIÍIÍQ. "lLOnio; R o m á n R a m i r e z , 
; ^ > m e r o L l ó r e n t e , B e n i t o ; 
Roza B a s t i á n , M a r í a L u i s a de ia; 
R u b i o de la Fuente , E m i g d i o ; Rueda 
P a c b ó n , Casto; Ru iz G o n z á l e z , M a -
nue l ; R a í z M a r t í n e z , J u l i a ; Russi Pe 
l l ó n , Ange la M a r í a ; Saenz Bace ta , 
M a r í a l e í C a r m e n ; Saez Berb i s , Juan ; 
Saez Berbis , R a m ó n ; Saez M o r e n o , 
M a r í a ; Saez O lega, M i g u e l ; S a l i n e s 
M u ñ o z , A n t o n i o ; S a t d a ñ a R u i z , F r a n -
cisco; Saldaffa Ruiz, Ange la ; Salga-
do B e n a v í d e s , E n r i q u e ; Salguero T a 
beror Telesforo; Sof ía M a y ó n , E a -
c a r n a c i ó n ; S á n c h e z Alva rez , E m i l i a -
no; S á n c h e z A y u s o , J u l i a ; S á n c h e z 
B l a n c o , M a r í a ; - S á n c h e z G u t i é r r e z , 
J o s é ; S á n c h e z G u t i é r r e z . P i l a r ; S á n -
chez O r d á s , C á n d i d o ; ' S á n c h e z de l 
Va l le , M a l í a ; Sandova l F e r n á n d e z , 
A n d r é s ; San J u a n Pozo, I s i d r o . 
S a n J u a n Santa M a r t a , Ma-
n u e l ; S a n M i l l á n T e m p r a n o , 
F ranc i sco ; Sant iago Iglesias, L u i s ; 
Santiso L e m p a r t e , A n t o n i o ; Santos 
Fierro1, A v e l i n a ; Santos G o n z á l e z , 
Ben igno ; Santos R o d r í g u e z , V í c t o r i -
na; Santos M o d í n o , M a r í a ; Santos 
S á n c h e z , L u z d i v i n a ; Sanz G o n z á l e z -
Q u i j a n o , A r t u r o ; Sanzo V e ñ a , M a r í a 
P a t r o c i n i o ; Seco R a y ó n , Pascual A n -
d r é s : Seibane Cajide, A n g e l ; Ser He-
r re ro , T e ó f i l a de!; Sevi l la C a m i n o , 
Dona to ; Sevi l la Puente , Fe l i pe ; Si-
m ó n Fuenteneb 'ro, Juana; S i m ó n 
Fuen tenebro , M a r í a L u i s a ; S i m ó n 
Fuen teneb ro , L e a n d r o ; S i m ó n M i : 
guel , L e a n d r o ; S i m ó n Pe inado , Fran-1 
cisca; Sisear H u r g ú e l a , M a r í a ; Sobr i -1 
no San, M a r í a ; Sol iva Miosca , M a i i a ; 
Soto G o n z á l e z , E l i s a ; Soto G o n z á l e z , 
M a r í a A s u n c i ó n ; Soto G o n z á l e z , Ma I 
n u e l ; S u á r e z A l v a r e z , E l í s e o ; S u á r e z '•  
A lva rez , Justo; S u á r e z G o n z á l e z , Gu i - | 
l l e r m o ; Suero Alvarez , T i m o t e o ; T a - • 
p ias Cervera, E n r i q u e ; T a p i a C u r b e - ! 
r á n , F e r n a n d o ; T a s c ó n A r g ü e l l o , ¡ 
Consuelo; T a s c ó n L l i d o , Do lo re s ; i 
Te l i ez M o r e n o , J u l i á n ; T o m á s Cés-1 
pedes, Mercedes; T o r b a d o F r a n c o , ! 
J u a n C ; T o r b a d o T o r b a d o , Leonor ; | 
T o r b á d o F r a n c o , M a r í a Teresa; T o - i 
r re Manteca . V a l e n t í n de la; T o r r e - ! 
ro E n c i n a , H i p ó l i t o ; U n z ú e Serrano, [ 
I rene; U r r u t í a Nie to , J o s é M a r í a ; Val-1 
d é s - H e v i a V i g i l Escalera, A m p a r o ; 
V a l l i n a s San M a r t í n , M a r i a n o ; V a l l i - j 
ñ a s San M a r t í n , O v i d i a ; V a l l i n a s 
San M a r t í n , Pedro; V e c i n o G o n z á l e z , \ 
V i r g i l i o ; Vega B e n a v í d e s , P i e d a d ; , 
Vega L a b r a . N a t i v i d a d ; Vega R o d r i - j 
guez, A n t o n i o ; Vega Vaca, E n r i q u e - j 
ta; V e r d ú V e r g a d á , F ranc i sco ; V i - 1 
cente A p a r i c i o , L u i s ; V i c e n t e D í a z , 
F ranc i sco ; Vicente M a r t í n , Celso; V i -
das B a c h e l l i , V i c t o r i a . 
V i d a l L a r g o . P i l a r : Vi las Pascual , 
M a r i a n o ; V i l l a c é Sev i l l ano , J o s é 
L u i s ; V i l l a f a ñ e M a r t í n e z , E u t i q u i o ; 
V i l l a n u e v a Crespo, M a t í a s ; V i n a g r e 
B e t e g ó n , H e l i o d o r o ; V i z c a í n o A l v a -
rez, Teresa; Iglesia Geijo, S i b i n a ; 
Yugueros San t amar t a , V i t a l i a a o ; 
Y v a r a G a r c í a B l a n c o , Rafael; Zaera 
L e ó n , F ranc i sco ; Zaera L e ó n , J e s ú s ; 
Z a f r i l l a Tebar , J o s é ; Z á r a t e B i l b a o , 
Dolores , y Z o r i t a A lonso , D e m e t r i o . 
I g u a l m e n t e se acuerda e x c l u i r de 
las c i tadas listas, a los electores que 
se i n d i c a n a c o n t i n u a c i ó n , po r las 
causas que se expresan: -
A l o n s o A lva rez , M á x i m o ; A l o n s o 
Alva rez , P r á x e d e s U m b e l i n a ; . S a n d o -
va l F i ó r e z . ¡ M a r c e l i n o y T a s c ó u A r -
g ü e l l o , Fe l ipe , po r ser menores de 
ve i f t t i úu a ñ o s . 
F e r n á n a e z B l a n c o , C a r m e n , y Ra-
mos Garzo, Gregor io , p o r estar ios 
nombres d u p l i c a d o s en las l istas. 
F e r n á n d e z P é r e z . F o r t u n a t o , p o r 
r e s id i r en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
V a l d e r r u e d a , y . . 
G o n z á l e z Zotes, L a u i e l i n a y V ives 
Roig , A n t o n i o , p o r haber f a l l e c i d o . 
S i acuerda la r e c t i f i c a c i ó n de los 
datos que figuran equ ivocados en las 
listas, c o n respecto a t rescientos n o -
venta y siete etectores. 
A s i m i s m o la J u n t a acue rda desig 
par una C o m i s i ó n , in tegrada por el 
l i t m o . Sr. Pres idente , p o r el V i c e p r e -
sidente p r i m e r o , D . J o a q u í n L ó p e z 
Robles y p o r el Delegado p r o v i n c i a l 
de E s t a d í s t i c a , D . J o s é Lemes F o u r -
n ie r , pa ra que estudie las i n c i d i e n c i a s 
q u e . p u d i e i a n presentarse en re a c i ó n 
c o n el Censo de residentes m a y o r e s 
de edad, ya que esta s e s i ó n es la ú l -
t i m a que ha de c e l é b r a r lá J u n t a , en 
v i r t u d de l o o r d e n a d o en el Dec re to 
de p r i m e r o de M a y o pasado, p a r a 
t r a t a r de asuntos r e l ac ionados c o n 
d i c h o Censo. 
Y no h a b i e n d o m á s asuntos de 
que t ra tar , la P res idenc ia l evan ta l a 
s e s i ó n , de t odo lo cua l , c o m o Secre-
t a r i o , doy fé. J o s é P e l á e z . V.0 8 °: E l 
Vicepres idente p r i m e r o , J o a q u í n 
L . Robles . 1959 
UmMm prmeial de Leos 
COMISION GESTORA 
A N U N C I O 
T e r m i n a d o eT plazo de r ec l ama-
ciones c o n t r a el E s c a l a f ó n revisado 
de f u n c i o t i a r i o s A d m i n i s t r a t i v o s , A u -
x i l i a r a s , Suba l te rnos y C a m i n e r o s de 
esta D i p u t a c i ó n , a p r o b a d o p r o v i s i o -
n a l m e n t e en s e s i ó n de 18 de Febre-
r o ú l t i m o y p u b l i c a d o en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p i o v i n c i a de 23 de 
A b r i l ú l t i m o , esta C o m i s i ó n , en se-
s i ó n de 25 del a c tua l , a c o r d ó a p r o -
b a r l e d e f i n i t i v a m e n t e c o n la s i g u i e n -
te m o d i f i c a c i ó n : 
J o s é Ramos C ú y a r , Caj is ta de la 
I m p r e n t a P r o v i n c i a l , fecha de i n -
greso 1-8-1924, F o r m a de i ng re so . 
L i b r e ; a n t i g ü e d a d en l a c a t e g o r í a . 
19 a ñ o s , 3 meses, 15 d í a s . Fecha de 
n a c i m i e n t o , 12-6-1896. 
L o que se hace p ú b l i c o 
ne ra l con j c i m i e n t o . 
L e ó n , 31 de M a y o de 
Presidente, R a m ó n C a ñ a s . -
c re ta r io , J o s é P e l á e z . 
para ge-
1946.—El 
- E l Se-
1951 
Servicio Nacional fle Pesca Fluvial 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
A N U N C I O 
Se pone en c o n o c i m i e n t o del p ú 
b l i c o que, a p a r t i r de l d í a 16 del co-
r r i e n t e y hasta e l 31 de O c t u b r e i n -
c lus ive , e s t á au to r i zada la pesca de l 
cangrejo en los r í o s de esta p r o v i n -
cia, , p u d i e n d o efectuarse u t i l i z a n d o 
rateles o l a m p a r i l l a s en n ú m e r o no 
s u p e r i o r , a diez por cada pescador, 
co locado^ en una e x t e n s i ó n que no 
exceda de c ien metros , deb iendo res-
t i t u i r s e i n m e d i a t a m e n t e a las aguas 
aque l los e jemplares euya l o n g i t u d 
en t re el o jo y la e x t r e m i d a d de la 
co la ex tend ida sea i g u a l o i n f e r i o r a-
seis c e n t í m e t r o s , y a j u s t á n d o s e en 
todo a las p re sc i i pc iones generales 
de la L e y de Pesca fluvial de 20 de 
F e b r e r o de 1942 y su Reg lamento de 
6 de A b r i l de 1943. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 7 de J u n i o de 1946.— E l I n -
geniero Jefe, J u a n M , V i ñ a . 1954 
AilmiiiíslrailéB Miei i ia l 
A y u n t a m i e n t o de 
Q u i n t a n a y Congosto 
F i g u r a n d o en la par te d é ingresos 
d e l Presupuesto M u n i c i p a l O r d i n a -
r i o (Je este A y u n t a m i e n t o la e x a c c i ó n 
de a r b i t r i o s sobre carnes frescas y 
saladas, asi c o m o bebidas a l c o h ó l i -
cas, aprobadas por l a S u p e r i o r i d a d 
las Ordenanzas cor respondientes , 
c o n ar reglo a l a L e y d e Bases de 17 de 
J u l i o pasado, y t en iendo en cuenta 
que él A y u n t a m i e n t o n o puede d i -
r ec tamente efectuar la fiscalización 
de los diferentes a r b i t r i o s , se a c o r d ó 
que la e x a c c i ó n de los m i s m o s se 
l l eve a cabo m e d i a n t e conc i e r t o par 
t i eu l a r de los interesados c o n el 
A y u n t a m i e n t o , para l o c u a l todos 
los vecinos de l M u n i c i p i o que c o n -
s u m a n y tengan d i chos a r t í c u l o s , 
p r e s e n t a r á n en la S e c r e t a r í a del 
A y u n t a m i e n t o en el p lazo de q u i n c e 
d í a s d e c l a r a c i ó n j u r a d a en la que 
conste las carnes y beb idas que con -
s u m a n , y, en la i n t e l i genc i a de que 
los que no la presenten se en t i ende 
quedan conformes c o n la cuota que 
les asigne el A y u n t a m i e n t o p o r ios 
refer idos conceptos, y que u n a vez 
fo rmados a s í ios Padrones se proce-
d e r á a su cob ro , c o n f o r m e d e t e r m i 
na el Es ta tu to de R e c a u d a c i ó n . 
Q u i n t a n a y Congosto, 2 de J u n i o 
de 1946.—El A l c a l d e , V e n a n c i o A l -
d o n za. 1935 
F o r m a d a p o r los A y u n t a m i e n t o s 
que a l final se r e l a c i o n a n la l i s ta de 
f a m i l i a s pobres con derecho a la 
Asis tencia M é d i o o - f a r m a c é u t i c a gra 
t u í t a , d u r a n t e el a ñ o 1946, se h a l l a de 
mani f ies to al p ú b l i c o , en la Secreta-
r í a m u n i c i p a l , c o n el fin de o í r re-
c lamaciones , «por espacio de ocho 
d í a s . • 
V í l l a r e j o de O r b i g o 1934 
EotlGacies menores 
J u n t a vecinal de Rabana l de Fenar 
F o r m a d o y a p r o b a d o por esta 
Jun ta su presupuesto o r d i n a r i o para 
ei a ñ o ac tua l , y la o rdenanza para 
la e x a c c i ó n de los a r b i t r i o s consig-
nados en el m i s m o , q n e d a n ambos 
documen t os expuestos a l p ú b l i c o en 
el d o m i c i l i o de l Presidente que sus-
c r i b e , d u r a n t e q u i n c e d í a s , a los 
efectos de o í r r ec lamac iones , ~ 
R a b a n a l de F é n a r , a 8 de J u n i o 
de 1946 — E l Presidente , M i g u e l B a l -
buena . , 1953 
A p r o b a d o p o r las Jun ta s vecinales 
que a l final se r e l a c i o n a n , el presu-
puesto o r d i n a r i o para el a ñ o 1946, 
se h a l i a n de mani f i e s to a l p ú b l i c o , 
en el d o m i c i l i o de l Pres idente res-
pec t ivo , p o r espacio de q u i n c e d í a s , 
en cuycrp lazo y d u r a n t e los o c h o d í a s 
siguientes, p o d r á n f o r m u l a r s e las re-
c i amac iones que se es t imen per t i -
nentes. 
Q u i n t a a i i l a de F l ó r e z 1945 
AiMiiislratiéii de jnsttda 
Requisi tor ia 
M i g u e l Carrasco Casi ,de 32 a ñ o s de 
edad, sol tero , pe r i to m e r c a n t i l , na-
t u r a l y v e c i n o de M a d r i d , V e l á z q u e z ; 
n ú m . 70, h o y en i g n o r a d o pa radero , 
procesado en el s u m a r i o n ú m . 21 
de 1946, sobre u s u r p a c i ó n de f u n c i o -
nes, c o m p a r e c e r á ante este Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n en t é r m i n o de diez 
d í a s , a l obje to de cons t i tu i r se en 
p r i s i ó n , ' d e c r e t a d a p o r au to de esta 
fecha en la pieza de s i t u a c i ó n per-
sona l d i m a n a d a de d i c h o s u m a r i o , 
bajo a p e r c i b i m i e n t o de ser declara-
do rebelde. • ; 
A l p r o p i o t i e m p o , se ruega y en-
carga a todas las A u t o r i d a d e s y 
Agentes de la P o l i c í a J u d i c i a l , ¿ j . 
p o n g a n las p r i m e r a s y procedan 10 
segundos, a la busca y captura (ie 
d i c h o procesado, p o n i é n d o l e a dis 
p o s i c i ó n de este Juzgado , en el De 
p ó s i t o m u n i c i p a l de este par t ido . 
D a d o en S a h a g ú n , a 6 de Jun i^ 
de 1946.—Perfecto A n d r é s . — E l Se-
c re ta r io j u d i c i a l , Ped ro F e r n á n d e z 
1949 
C é d u l a s de c i t a c i ó n 
E l Sr, Juez de i n s t r u c c i ó n dé este 
p a r t i d o en p r o v i d e n c i a dada en este 
d í a en el s u m a r i o que ins t ruye con 
el n ú m e r o 52 de 1946, po r muerte de 
B i e n v e n i d o B l a n c o E x p ó s i t o , natu-
r a l de T ó l d a n o s , en esta provincia,, 
de 46 a ñ o s de edad, de estado solte-
r o , h i j o de padres desconocidos, m i -
nero y vec ino de I g ü e ñ a , ocur r ida el 
d í a 30 de A b r i l pasado c o m o conse-
cuenc ia de lesiones sufridas en la-
m i n a « Q u i q u i s » , d o n d e trabajaba,, 
ha a c o r d a d o c i t a r p o r med io de h . 
presente a todos quienes se conside-
ren herederos dsl m i s m o para que 
en el t é r m i n o de o c h o d í a s compa-
rezcan ante este Juzgado para pres-
ta r d e c l a r a c i ó n , p i e v i n i é n d o l e s en 
todo caso q u e se les considera ins-
t r u i d o s de l c o n t e n i d o del ar t ículo 
109 de l a . L e y de E n j u i c i a m i e n t o cri-
m i n a l . • 
Pon fe r r ada , 7 de J u n i o de 1946.-
E l S e c r e t a r i a j u d i c i a l , ( i legible). 
1942: 
ANUNCIO PARTICULAR 
•alegación de Industria 
de León 
Eléc t r i ca s Leonesas S, A.-Astorga 
Por el Delegado T f ^ M ^ e ^ 
zona y s e g ú n d i spone la u . iyi. 
de Sept iembre , ha &ido autorizada ia 
m e n c i o n a d a empresa para ?P • 
a p a r t i r de 1,° de Marzo los s i g u i ó 
tes recargos: . los 
A l u m b r a d o 16 p o r 100 sobre 
precios con t ra tados . . ' n \5 
Fuerza m o t r i z en baja teu* [Ta\a-
p o r 100 sobre los precios cou 
los con-dos 
Este recargo no afecta a E S E D 
t ra tos subscr i tos en la P r ta taD^0 
é p o c a , y es p r o v i s i o n a l . ^ j j - ecc i00 
que sea c o n f i r m a d o por la V 
General de I n d u s t r i a . fi ^ g l 10" 
L e ó n , 1 de J u n i o de / ^ Sant05' 
geniero Jefe, A n t o n i o Mar t taS. 
1956 N ú m . 2 8 5 . 7 3 \ , W P ^ 
' j }C& 
I m p . de l a D i p u i a c i ó n ProV 
